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九州地方の水質に ついて前鱗
林 純
Chemical Investigation on the water of Rivers in Japan. 1， 
on the Quality of Water in the Kyushu District， (A). 
by 
J un Kobayashi. 
緒 言
九州の70河川につき年間四回づっの分析を行った.それらの水質の総平均値は世界河川の平
均に比し，炭酸カルシウムは約半分，珪酸は3倍の含有量をと示す.炭酸カルシウムが欠しい特
質は農業的には酸性土壊の分布が多いととを意味する.然し珪酸の多い点は水稲の珪酸合量を
高め稲熱病耐病性を増加するから有利である.九州の河水に珪酸が極めて多い原因は年代の新
しい火山岩げためで，阿蘇，霧島両火山服に属する河川には断然多い.珪酸に伴って加里も増
加する.養分の多い背骨本の白川を灘高Tkに利用する場合，水田 1段当りへの 1夏聞の天然供給
量は，第酸は18貫，カ日里は硫酸加里に換算して 5貫に遣する.
夫kの川の流量を計算に入れて修正した河川平均水質と，年聞の雨量とから推定して，九州
の全河川が1年聞に陸地を溶解して海に運ぶ無機物質の量は，カルシウム49万屯，ナトリウム
40万屯，カりウム 9万屯，珪酸157万屯・…・・等で合計458万屯である.之はi.k1'C溶解している塩
類だけの量であって， .潤濁物質は計算に入っていない.
衣報で筆者の考案になる水質図を掲げ，以上の点を詳述する.ととには採水場所と分析成績
衰のみを示して沿<.
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